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INAUGURACION 
El Acto de Apertura del CONGRESO DE ESTUDIOS HISTORICOS : VIZCAYA 
EN LA EDAD MEDIA tuvo lugar el día 17 de Diciembre en el Salón de Plenos de la 
Diputación Foral de Vizcaya bajo la presidencia del Diputado de Cultura D. Fran-
cisco Zurikarai en representación del Diputado General D. José M. a Makua; D. 
José Miguel Barandiarán, Presidente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos; D. Gregorio Monreal, Rector de la Universidad del País Vasco y D. Dionisio 
Aranzadi, Rector de la Universidad de Deusto. 
MESA PRESIDENCIAL DEL ACTO DE APERTURA. 
De izda. a dcha.: Gregorio Monreal, Francisco Zurikarai, José Miguel Barandiarán y Dionisio Aranzadi. 
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Al acto asistieron importantes investigadores entre los que cabe destacar a 
Iñaki Zumalde, Gurutzi Arregi, Santos Manuel Coronas, Alfonso García Gallo, 
Karmele Goñi, José Angel García de Cortázar, Ander Manterola, José Luis Goti y 
Agustin Azkarate. 
Personalidades y asistentes al Acto Inaugural. 
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Francisco Zurikarai dando la bienvenida a los Congresistas. 
El Sr. D. Francisco Zurikarai, abrió el acto como Diputado de Cultura de Viz-
caya saludando a los presentes y dando la bienvenida con las siguientes pala-
bras. 
Señoras y señores: 
Comprenderéis que, si yo tuviese la suerte de ser un especialista en historia 
medieval, no estaría en estos momentos dándoos en nombre de la Diputación Foral 
de Vizcaya la bienvenida a este Palacio. 
Estaría, más bien, formando pa rte del grupo que vosotros integráis, honrando, 
como vosotros en este momento, esta Institución Foral, con vuestra presencia y 
vuestro saber. 
Pero, por fortuna, mis palabras serán muy breves y sin más justificación que la 
de servir de preámbulo a las que vosotros vais a pronunciar a lo largo de este Con-
greso de Estudios Históricos. 
Ya la lectura del bello programa que habéis elaborado resulta apasionante. 
Porque cada trabajo, cada ponencia, cada comunicación... viene a ser como la ter-
minal de una raíz que se hunde en lo profundo de nuestra historia. De modo que el 
entramado que, al conjuntarse todos ellos, forman las materias de estos Estudios 
Históricos, llega, sin duda, a constituir una nueva organización del saber que apun-
ta al máximo conocimiento de nuestras señas de identidad. 
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Me permitiréis el pequeño «intrusismo» de afirmar que, según sospecho en 
mis escasos alcances históricos, tanto mejor conoceremos nuestro propio ser de 
vizcainos cuanto más en profundidad investiguéis vosotros en lo que, no siempre 
con entera justicia, se dio en llamar «oscura Edad Media». 
Dejando atrás la romanización de la Península, arrancáis de ese fenómeno que 
tanto nos interesa conocer: la cristianización del País Vasco. Para seguir luego con 
el estudio de nuestras viejas instituciones, los caracteres de la familia en Vizcaya, 
las transformaciones lingüísticas que dejaron su impronta en mil antroponimias y 
toponimias, el derecho que nuestros mayores supieron crear, los esfuerzos sobre-
humanos que tuvieron que hacer para el logro de una paz que seguimos añorando, 
etcétera. 
Toda una sucesión de afanes, con avances y retrocesos, casi nunca sin lucha y 
dolor, que a su vez dejaron su huella en variadas expresiones artísticas que también 
han atraído vuestro certero instinto de investigadores. 
Bienvenidos seáis, sobre todo, porque cada uno de vosotros acude a este Con-
greso con su propia porción de luz. Entre todos vosotros formáis un potente haz que 
se proyecta hacia la oscuridad del pasado, iluminándolo hasta donde la ciencia his-
toriográfica alcanza en nuestros días. 
De ahí que, antes de finalizar esta breve e inconexa intervención, deba corregir 
las últimas palabras de vuestro «saluda» en el programa de este Congreso: no sois 
vosotros quienes debéis agradecer a las instituciones la colaboración que tienen el 
deber de prestaros. Son ellas, es esta Diputación, y soy yo, como representante 
suyo, quien os da, junto a lá más calurosa bienvenida, el eskerrikasko. 
A continuación, el Presidente de Eusko Ikaskuntza, D. José Miguel Barandia-
rán dirigió a los Congresistas este breve discurso: 
Jaun agurgarri eta ospetsuok!. Andere-gizonak! 
Hara hor, Eusko-Ikaskuntzen Elkarteak eraenduta beste Elkarte batzuekin, 
egun hauetan emen egin behar ditugun lanen izena. 
Elkarte honen lekuko bezala, oso atsegin zait zuek agurtzea eta zuei gure eske-
rrak ematea, batez ere Naparroko eta Euzkadiko Jaurlaritzen lekukoai, gure lurral- 
detako aldundikoenai, batzarrera datorzkigun irakasleai eta hauen irakaspenak 
entzutera eta ikastera heldu diran guztiai. 
Batzar honen egitekoa auxe da: Bizkaian lehen-garaietan, batez ere Erdi- 
Aroan, bizi zirenei buruz egiten diran azterketen eta ikaslanen berri agertzea. Erdi- 
Aroan bai daude gaurko gure ezikeraren sustrai garrantzidun batzuek. Gainera 
orduan gure herri honen bizikerak aldaketa haundiak izan zituzten: nekazaritzaren 
edatzea; zugatzgintza eta ale-bilketen berritze ikusgarria; itxasoetako arrantzen 
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urrunketa; illor, saletxe, etxola eta saroi askoren baserri-etxe edo nekazari-etxe 
biurtzea; olak ugaritzea; kristau-elkargoen zabalkundak, abat-barrutiak eta 
lekaidetxeak; ertilanak (godoerakoak, erromerakoak eta alter-itzak); politika eta 
jauntxoen burrukak, e. a. 
Gai hauetan gure jakintsuak darabiltzkiten ikerketen eta ikasien adierazteak, 
aldi haidako Euskal-herriagaz dugun ezagunda aziko digu eta berau izanen da 
Bure ezikeraren atal bitxienatako bat. 
Eskerrikasko guztioi. 
Excmos. e ilustres señores. Señoras y señores: 
He ahí el título o encabezamiento de lo que tratamos de efectuar durante estos 
días de estudio que organiza la Sociedad de Estudios Vascos, junto con otras insti-
tuciones. 
En el nombre de esta sociedad me es grato saludar y expresar nuestro agrade-
cimiento a los representantes de los gobiernos de Navarra y Euzkadi y de nuestras 
diputaciones, así como también a los especialistas encargados de exponer los temas 
encomendados para el congreso, y a cuantos asistan o vengan a escuchar las sabias 
lecciones que en él se impartan. 
En este congreso se trata de exponer las investigaciones y estudios relativos a 
la vida de nuestros antepasados de Vizcaya en un período particularmente intere-
sante de nuestra historia. Período, en el que aparecen muchas raíces impo rtantes 
de nuestra cultura actual, en el que se realizan grandes cambios o transformaciones 
en los modos de vida de nuestro pueblo, como la agricultura con nuevos elementos 
y su extensión y desenvolvimiento por el país; el florecimiento de la arboricultura; 
la pesca por el océano que nos bordea; la transformación de los illor, saletxe, 
kortak, y gran parte de los etxolas y majadas, en domicilios o etxe y campos de 
labranza; la proliferación de los ola o ferrerías en todo el país; el empuje y desa-
rrollo de las comunidades cristianas y la fundación de abadías y monasterios; la 
expansión de las artes en sus aspectos románico, gótico y epigráfico; la política, la 
formación de villas y las luchas de banderizos. 
La exposición de las investigaciones que nuestros especialistas en la materia 
han hecho y están haciendo sobre la historia de ese interesante período en esta 
tierra y sobre la andadura de nuestro pueblo en ese tiempo será una aportación 
importante al enriquecimiento de la conciencia histórica vasca, que es uno de los 
elementos más preciosos de nuestra cultura. 
Muchas gracias a todos. 
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Tras finalizar el Acto académico, las autoridades e invitados pasaron a los salo-
nes contiguos donde se inauguró la Exposición Bibliográfica: Vizcaya Medieval que 
permaneció abierta del 10 al 20 de Diciembre. 
Exposición Bibliográfica: Vizcaya Medieval. 
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